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GRADUATES
RODRIGUE J. AUJERT
MAURICE R. ALLAIRE, A.A.
l/iagna ("/111/. Iaucie
PAUL R. AMYOT, A.A.
cum. laude
ROCER L. BLANCHE·I I"E
ROGER G. BOISVERT
I'H/Lll'I'E E. BO.'\iVOULOI R, A.A.
ClIIII taude
GERALD C. BOUS(!UET
ROGER L. BOUVI [R
EUGE~E G. BRASSARD, A.A.
('UII/ {au de
jl/\.' 1'.;.\UL CASALJHO:'\', A..'\.
CUIII laude
DE"IS R. CHAR/'ENTIER
ADRIF:\I 1'. .J. CHASSE
CLEME:\T T. DESAUTELS
RICHr\RD H. DESCHA.\'1PS
BER.'\'ARD L. DUSSEAULT
ROBERT N. FTH l ER
CHARLES x. FOUR(:/\UE
JEA:" J. FRENIERE
LEA:-JDRE W. GIGUERE
[J.'\ljL G. GIGUERE
ROlJOLI'HE A. GRENIER
cunt lau.dc
:\OR.\IAND J. HEROUX
WILLIAM J. LAFLEUR
LEONARD R. LAROCQUE, A.A.
('wn {nude
ROBERT L. L·ECUYER
EUGE:\IE A. LEVASSEUR
JOSEPH G. LOISELLE, A.A.
sUI/una CIJI'II laude
.lEA;'\! A. ;\'IARTIN, A.A.
CUIII laude
GEORCES A. PELLETIER
1'1·/ILJP/,E L. POISSO~
SUIIIIIUI cnm {au de
ELI'HFGE H. l'OLLEi\DER, A.A.
CHili lau dc
LOllIS F])(;.\I{ l'OT\lI:'J
GERARD L. ROUSSEAU
PROGRAM
INVOCATlON
HIS EXCELLENCY, BISHOP ALBERTUS A. MARTJN
GREETINGS
VERY REVEREND ARi\'iAND H. DESAUTELS, A.A.
President of Assurnption College
CONFERRING OF HONORARY DEGREES
"Doctor of Laws"
MOST REVEREND JOHN J. \tVRJGHT, D.D.
Bislio]: of WOFccsln
"Doctor of Pedagogy"
[\l10S1 REVEREND GEORGE ANIlREW BECK, A.A., D.D.
Bishop of Bvenuoood
"Doctor of Humane Letters"
Mosr REVEREND ALHERTUS A. l\!IARTlN, D.D.
Bislwj) of Nicolet
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
VALEDICTORY ADDRESS
PHILIPPE L. POISSON, A.B.
COMMENCEMENT ADDRESS
HIS EXCELLENCY, BISHOP C. ANDREW BECK, A.A.
BLESSING
HIS EXCELLENCY, BISHOP JOHN J- \I\!RIGHT
iVJOST REVEREND
GEORGE ANDREW BECK,
A.A., D.D.
"Doctor of Pedagugy"
noted for his learning and
eloquence. for his tenacious cham-
pioning, lJ) spoken and written
1I'0rd, of Cathol it: Education ill
Ellgbnd. aud 1'01' his loving defense
of the rights and the glory of
Holy Mother Church.
MOST REVEREND
JOHN J. WRIGHT, D.D.
"Doctor Of Laws"
mauifcst.edlv eminent as a
mcst faithful shepherd of souls,
outstanding ill his zeal [or the
House of God, for his solicitude
towards his flock, for his love of
the poor, for sacred eloquence, and
for all other qualities proper to a
chosen servant of God.
MOST REVEREND
ALHERTUS A. MARTIN, D. D.
"Doctor of Huniane Letters"
outstanding for his zeal ill
promoting Catholic Action, for his
love or sacred studies, for his
apostolic eloquence, and for his
manifold charitable activities.
LIST OF STUDENTS
Albert, Maurice 1' ..
Albert. Rodrig-ue R ..
Allnirc. Maurice, A.A.
Am yet, Gilbert L. .
Am yot . l'aul, A.A.
Archnmbauh. Andre.
Arsenault. Joseph M. A.A.
Aucoin, Jean l'anl
Audibcrt , Joel 1'.
Beauchamp, David T.
Beaudet. Robert A.
13C;lUIaC, Ernest J., Jr ..
Bernard, Alban L. .
Bernard, Xormand V.
Bibaud, CharlesR ..
Bisson, Paul R.
Blanchette, Ruger L.
Blondin. George A.
Boisvert, Roger G .
Bouvouloir. Philippe, A.A.
Bouffard, Paul R.
Bourgeois, Robert R.
Bourdeau, Normand H , A.A.
Bousquet, Gerald G.
jjouthil!er, Joseph A..
Bouthillier. Je:11l 1';1111
Bouvier, Rogel' L.
Brassard. Eugene, A.A.
Brassard. Francis 1\.
Brien, Cyprien L., .Ir.
BUg-Gill, AH1Cd E.
Call:l11, Henry T. A.A.
Casaubou, Jean I'aul, 1\, \.
Charest, Richard R.
Chart.urd. Georges 1\.
Clunpcnr icr. Ch:lllrs E.
Chasse, Adricu T . .J.
Choquette. Robert R.
Chretien. Charles E ..
Cournoyer. Romeo ./. ./1 .
nel<lllllOY. RClle \I.
Dcs.uncls, ClClllClil T.
Deschamps, Ri chart.l 1-1.
. , Fort Kent, Maine
. FOIL Kent, Maine
Ferndale, Mich.
. ..... Manchester. i'\. H.
·Manchester, N. H.
. MOIl! real. Canada
· .. worcester, Mass,
.Chicopee, Mass.
Fort Kent, Maine
. Chicopee, Mass.
. Woonsocket, R. 1.
·Fitchburg:, Mass.
. Winslcd, Conn.
. winsted, Conn.
·Amesbury, Mass.
. Somersworth, ;\. J-J.
...... worcester, 1\'I:1SS.
· . worcester, Mass.
..1"';ew Bedford, Mass.
North Adams, Mass.
. i\o. Uxbridge, Mass.
. :'\Ie\\ Bedford, Mass.
. Millbury, Mass.
· Holyoke, ,\'I:1SS.
·worcester, Mass.
.... I'awtuckcr, R. I.
.Lewiston, Maine
. xortb Adams, Muss.
. l'awtuckcr , R. l .
......... . Mauchcstcr, N. H.
.......... Bcrlm, :\. H .
. . . . . . . . Pittsfield, Mass.
. South bridge, Mass .
.......................... . Lewiston, Maine
. Southhndgc, i\Jas.s.
...... \Va[crullry, C0I111.
.... Sheridan, Mainc
.Williuianseu, Mass.
·Manchester, i\. H .
. .. . . . . .. . . . . Spencer, \lass.
. ... W(lollsockel. R. I.
. .. worcester. i\Jass.
. t'cabodv. I\I:ISS.
Desl.uuiers. Pierre J.
Dowling, Robert W ...........•.
Dragon, Donald A .
ljumais. Clarcuoc .
Dupre. Stanley A.
Dupre, Thomas L
Dupuis, William O.
DllSO. Courtucv L.
Dusseault. Bernard L..
Dyer, Joseph .I..
Ethier, Robert ;'\I .........•.
Ferrin, Richart! A. . .
Fcurcadc, Ch<ltles X .
Frenicrc, .Icall .1.
Gagne, Rodolphe J.
Gariepy, Raben E .
Garnier, jean Pierre.
Gauthier. Edg-ar A .
Oaiurcau, Edmond .J ..........•
Ccliuas. Daniel A .• A. . .
Ceotfrion, Richard O.
Giguere, Leandre W ..
Giguere, Paul G..
Goudreau, Paul .I ..
Gouin, George ;\.
Gould, Harold 0., .Jr.
Gravel. Raymond 0 .
Grenier, Rodofphc A .
Grondin. Robert G ..
Hebert, Donald 1-1 ... 0 0 •••••
Heroux, xonn.md J.
Heroux , Ronald .J.
Houle, Emery A.
joly. Henri, A.A.
Kenney, Harold 1\1., Jr.
Laforte, Roland U.
Lafleur, Willi;nll .I ..
Langevin. R<lYlllUlld C..
Larocque, LeOll,I1'lI, i\.A .. 0.' ••••••••.
Lavallee. Rieh:lId A .
Lavoie, Louis H.
Lebel, Robert A.
Leblanc, J. Alfred.
Leblanc, .lean Jacques.
Lecomrc, .1. 13. Normau .
L'Ecuyer, Robert .
Lemieux. Robert J. . .
.. "., .Chtcopee Falls, Mass.
·Fall River, Mass.
.Lndian Orchard, 1\1'ISS.
· i\lad,l1l'ask<l, l\lainc
. worcester, Mass.
· Monson, Mass.
......... :\Ion 11 Adams, Mass.
.. Northbridge, Mass.
.... 1"l1l"luckcl,R. 1.
· .... worcester. Mass.
.Soutbbridgc, Mass.
· .... Worcester, i\Iass.
. .Jacksoll Height, L. I., N. Y.
• ••••••••••••••••• 0 0 Holyoke, Muss.
. Lowell, Mass.
· .. Leomiuxtcr, Mass.
• •••• 0 •••• Arlington, Va.
. ... Fisherville, Mass.
• • 0 Lvun, Mass.
..0 .. '. Leominster, Mass.
..00 •••• Spencer, Mass.
0' • , ••••••••••••••••••• Waterville, Maine
• •••••• 0 , • Lewiston, Maine
. Rurufurd, Maine
· , . , . Spencer, Mass.
· Hlnck st.onc, Mass.
.......... Rochester, 1'\'. H.
· .... Lewiston, Maine
. Fildlburg-, Mass.
. Auburn. Mass.
. No. Uxbridge, Mass.
· 1'\0. Uxbridg-e, Mass.
. Woonsocket, R. 1.
. Farley, Mass.
. Mechanicsville, Conn.
, Woonsocket, R. I.
. Hookseu, :'\'. H.
. Danielson, COlll1.
. Nashua, N. H.
. Linwood, Mass.
0' ••••• Ludlow, Mass.
• ••••••••••• 0 •••• Swampscott , Muss.
· .. Gardner, I\lass.
. Suncook, N. H.
. Aulnn-n, Maille
. Fit{:hhlll'g-, Mass.
· .. l'a wurcker, R. J.
Lesmerises. Al bert L.
I,C\';ISSCllr. Eugene A. . .
Lcvesq uc, Roger J ..
Loiselle, Joseph G., A A.
i\larcoux,J.l'alll.
ivlartiu. jean A., A.A.
i\lassiCOllC, \Jarcel O.
1\lassicotlc, Normand I).
Maurais. Hcnrv A .
i\fcK;IY, Richard J.
Messier, GCLII"(! E. A ..\ .........•.
Methor , Laurent C .
Molleur. Richard R .
Moytau. John 1.. ,.
Nault, Eugclle O.
Xoel, Leon R., jr. ,
Ormnnd, Willialll I'.
Paradis. Andrc J.
l'ellcriei , Georges A .
Peloquin, Paul O.
Poirier, Albert E., A. \ .
Poisson. l'hilippc L.
Pollender, Elphcgc, A A..
Potvin, Louis Edgar.
l'otviu, Thom.rs R..
Prevost, George E., J 1'.
Provencher, Laval 1'.
Rheault, Ellgclle 1\1. .
Richard, Lawrence H., A.A
R ichard, Leo .I,.
Robuaiftc, i\laliricc L.
Rousseau, Gerard L .
Roy, Bcrnard J.
Roy, Henry 0 .
Shell, Shih Ping .
Simard, Lionel R.
Sylvestre, Emile F.
Tasso, ./. ReliC 1'.
Tessier, l.ollis .J.
Thomas, Palll F.
Tormey, Paul U. . .
Tougas, Roger A ..
"["ousiu'nallt R(wer
. " ' "
TOllSigll;lllt. ROll;lld
Trahall. I{og'er R.
Valiquct1c. i':orm;lIld .'\.
\'iall, ReIH~ .J.
L. .
F.
. \f;lllehcster,
. worcester,
. .. Fall River,
. .worcester.
.. vc.v Bedford.
N, H.
]\'1 ass.
Mass.
Mass .
Mass.
. Willilll;lllseU.
· Bristol.
. Bristol.
......... Chisholm.
. Webster.
Mass.
Conn.
Conn.
Maine
I\LtSS.
. \Vorcester. Mass.
. xtoosup, Conn.
. Adams, i\lass.
Turners Fall, Mass.
·worcester, Mass,
...... , Adams, Mass.
Worcester, Mass.
.............. 'ell' Bedford. Mass.
. ... winchendon, I\lass.
.Aldcuvil!c, Mass.
woonsocket, R. I.
..... Xcw Beclrord. Mass.
. Willinlallsell, Mass.
worcester, Mass.
. ..... \\'olTcslel. Mass.
........... Keene, N. H,
. \Valtham, Mass.
. .. Leominster .. Mass.
·worcester. Mass.
· Lynn, Mass.
.Lcwiston, Maiue
·worcester. Mass.
. .. \!;ldall'asLI, Maine
. Fall River, Mass.
Taipcli. Formosa, Chinn
· xtanche .;ter, :'\'. H.
. vvcst Warwick, R. I.
. \VOIcestcr, Mass.
· \Vocll\soeket, R. I.
Aldetlville, Mass.
,\\'ol"ccster, Mass.
,Cenlral F;dls, R. J.
... C;\ rd ner, .\Iass.
· . Gardllcr, M;lss.
. .. :'\ell" Bedl'ord, !\LJss,
. Fall Rivcr, Mass.
Celltra! Falls, R, 1.

1
